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Sažetak: Agresija je društveno neprihvatljivo ponašanje s namjerom da se ljudima ili 
imovini nanese šteta (Vasta, Haith i Miller, 1997). U predškolskoj dobi agresivnost 
je najizraženija, a razlog su tomu uobi!ajena ponašanja za navedenu dob, kao što su 
ispadi bijesa te iritabilna ponašanja koja nestaju u ranoj školskoj dobi. Kod 
djevoj!ica se agresivnost u predškolskoj dobi izražava kroz ponašanja kao što su 
ogovaranje (uništavanje ne!ije reputacije kod druge djece), isklju!ivanje iz društva, 
vrije"anje. Dje!aci više izražavaju fizi!ku agresiju (instrumentalnu i neprijateljsku). 
Kao naj!eš i uzrok neprihva anja me"u vršnjacima navodi se antisocijalno 
ponašanje (Ladd, 1999). Cilj rada bio je utvrditi povezanost agresivnog ponašanja i 
prihva enosti djece predškolske dobi u skupini vršnjaka. U ispitivanju je sudjelovalo 
240-ero djece (125 dje!aka i 115 djevoj!ica) u dobi od 5 do 7 godina koja poha"aju 
vrti e u Osijeku te njihove odgajateljice. Za procjenu agresivnosti korištena je Skala 
agresivnosti iz Skale za procjenu ponašanja djece predškolske dobi od strane 
odgajatelja – (TRF – Achenbach, 1991). Skala sadrži opise ponašanja kao što su 
izazivanje, tjelesna agresivnost i napadanje. Za utvr"ivanje prihva enosti u vrti koj 
skupini korištena je Skala za utvr"ivanje sociometrijskog statusa na temelju procjena 
vršnjaka (Sociometric Peer-rating Scale – Asher, 1979). Dobivena je negativna 
povezanost agresivnosti i prihva enosti na ukupnom uzorku. S obzirom na spol, kod 
dje!aka je dobivena negativna povezanost agresivnosti i prihva enosti, dok kod 
djevoj!ica nije. 
 
Klju!ne rije!i: agresivnost, prihva enost, djeca predškolske dobi, vršnjaci, dje!aci, 
djevoj!ice 
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Uvod
 
Agresivnost 
 
Agresivnost je društveno neprihvatljivo ponašanje s namjerom da se 
ljudima ili imovini nanese šteta (Vasta, Haith i Miller, 1997). Iako postoji 
mnogo definicija agresivnosti, ve ina ih sadrži dvije važne karakteristike: 1. 
ponašanje !ija je svrha naštetiti nekomu te 2. žrtva koja percipira da je povri-
je"ena (Harre i Lamb, 1983; prema Underwood, 2004). Ponašanja koja na-
nose štetu prijateljstvu ili socijalnom statusu tako"er odgovaraju kriteriju 
agresivnosti (Galen i Underwood, 1997; prema Underwood, 2004). General-
no, agresivna ponašanja destruktivna su za odnose i ve inu agresivnih pona-
šanja vršnjaci barem djelomi!no osu"uju. Ipak, neka agresivna ponašanja 
obi!no se smatraju pravednima i toleriraju se, a vršnjaci ih !ak i poti!u. To 
su npr. uzvra anje nakon provokacije ili branjenje sebe i tu"eg dostojanstva 
(Perry, Perry i Kennedy, 1992; prema Bierman, 2004). Agresivnost je važan 
koncept jer je rano agresivno i antisocijalno ponašanje prediktor kasnijih 
problema u prilagodbi (Farington, 2001; prema Liu, 2004).  
U dobi do 5 godina bijes i tjelesna agresivnost, osobito borba za pred-
mete, sasvim su uobi!ajeni. Istraživanja pokazuju da se oko 13% trogodiš-
njaka tu!e s vršnjacima i ima ispade bijesa (Crowther, Bond i Rolf, 1981; 
prema Underwood, 2004). U razdoblju od 5 do 7 godina u!estalost tjelesne 
agresije nastavlja opadati. Taj pad može biti uzrokovan time što izrazito 
agresivna ponašanja postaju manje ekstremna. Tijekom tog razdoblja agre-
sivnost je povezana s obiteljskim !imbenicima (SES i roditeljstvo) te na!i-
nom procesiranja informacija (Ladd i Burgess, 1999; prema Underwood, 
2004). U predškolskoj dobi agresivnost se kod djevoj!ica ispoljuje kroz po-
našanja kao što su ogovaranje (uništavanje ne!ije reputacije kod druge 
djece), isklju!ivanje iz društva, vrije"anje. Dje!aci više ispoljuju fizi!ku 
agresiju (instrumentalnu i neprijateljsku). 
S obzirom na spolne razlike, Keenan i Shaw (1993; prema Shaw i 
Winslow, 1997) daju dva objašnjenja. Prvo objašnjenje uklju!uje razli!ite 
oblike ponašanja roditelja u procesu socijalizacije. Kao rezultat spolno stere-
otipnog ponašanja, djevoj!ice teško e više usmjeravaju prema internalizira-
ju im problemima u ponašanju. Tu hipotezu podržavaju ponašanja roditelja 
prema djeci predškolske dobi kada više tjelesno kažnjavaju sinove, dok se u 
discipliniranju djevoj!ica više koriste objašnjavanjem (Block, 1978; prema 
Shaw i Winslow, 1997). Tako"er, majke više poti!u djevoj!ice da suosje aju 
s drugima, brinu o njima, dijele igra!ke s vršnjacima, da se ponašaju proso-
cijalno (Ross i sur., 1990; prema Shaw i Winslow, 1997). Drugo objašnjenje 
zašto su eksternalizirana ponašanja kod djevoj!ica manje zastupljena govori 
o boljim adaptivnim vještinama kod djevoj!ica, što facilitira prosocijalno 
ponašanje.  
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Od rane dobi do polaska u školu djevoj!ice se tjelesno, kognitivno, 
socijalno i emocionalno brže razvijaju u odnosu na dje!ake. Dje!aci su 
podložniji nekim neurorazvojnim poreme ajima, kao što su nedovoljna 
mentalna razvijenost, autizam, teško e u u!enju te hiperaktivnost (American 
Psychiatric Association, 1987; prema Shaw i Winslow, 1997). Kognitivno, 
djevoj!ice imaju razvijenije vještine vezane uz govor te sposobnost da osta-
nu motivirane i u situacijama kada su ometane (Huttenlocher i sur., 1991; 
prema Shaw i Winslow, 1997). U podru!ju socijalnog i emocionalnog razvo-
ja Hay i sur. (1992; prema Shaw i Winslow, 1997) utvrdili su da su djevoj-
!ice, u usporedbi s dje!acima, sklonije korištenju prosocijalnim strategijama 
rješavanja konflikta u odnosu na agresivne. 
Uzimaju i u obzir te podatke, postoje podržavaju e !injenice za oba 
pristupa koji daju objašnjenje u korist prevalencije eksternaliziraju ih oblika 
ponašanja kod dje!aka. Konstrukt eksternalizirani problemi u ponašanju 
odnosi se na skupinu problema u ponašanju koji se ispoljuju u ponašanju 
„prema van“ te obuhva aju agresivno i delinkventno ponašanje. Eksterna-
lizirani problemi u ponašanju predstavljaju naj!eš e i najstabilnije neprilago-
"eno ponašanje kod djece (Prinzie, Onghena i Hellinckx, 2006). 
 
Prihva enost u skupini vršnjaka 
 
Osnovni se oblici socijalnog ponašanja u odnosu na vršnjake javljaju 
vrlo rano. Ve  u dobi od 2 mjeseca bebe se okre u prema vršnjacima. U dobi 
od 3 do 4 mjeseca reagiraju prema vršnjacima jednostavnim gestama, dok im 
se u dobi od 6 mjeseci osmjehuju (Ladd, 1999). Tijekom prve godine života 
djeca se uklju!uju u kratke aktivnosti s vršnjacima, dok se tijekom druge i 
tre e godine po!inju igrati s vršnjacima. U toj dobi ve  imaju vršnjake s 
kojima se više vole igrati (Guralnick, 2001). Daljim razvojem djeca provode 
sve više vremena u igri s vršnjacima. Od vršnjaka dobivaju povratnu 
informaciju o svojim sposobnostima, svoje postupke procjenjuju kao bolje, 
jednako dobre ili lošije u odnosu na postupke druge djece (Beaty, 2002). 
Nadalje, kako se igranje u skupini nastavlja, tako raste sklonost povezivanju 
s vršnjacima, u!estalost kontakata s vršnjacima pove ava se, a igra postaje 
dominantna društvena aktivnost djece (Garvey, 1986).  
S obzirom na važnosti odnosa s vršnjacima, radi utvr"ivanja djetetova 
položaja u skupini, razvijene su sociometrijske tehnike putem kojih vršnjaci 
procjenjuju druge pripadnike skupine. 
Sociometrijski se status pokazao snažnim i korisnim pokazateljem 
odnosa me"u vršnjacima; relativno stabilan tijekom vremena i u razli!itim 
kontekstima (Coie i Kupersmidt, 1983; prema Underwood, Kupersmidt i 
Coie, 1996). Smatra se jednim od najprimjerenijih na!ina selekcioniranja 
rizi!ne djece s obzirom na razvoj razli!itih problema u ponašanju (Parker i 
Asher, 1987; prema McClellan i Kinsey, 1997).  
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Ve ina djece ima odre"enih teško a u odnosu s vršnjacima. Nekada su 
ti problemi kratkotrajni i predstavljaju važno iskustvo, a negativne povratne 
informacije od vršnjaka mogu poboljšati razumijevanje socijalnih situacija. 
Tada uspješno razrješenje konflikata s vršnjacima razvija vještine reguliranja 
emocija i rješavanja konflikata, no djeca rijetko u!e korisne vještine kada 
imaju stalne probleme u odnosu s vršnjacima (Bierman, 2004). Djeca su 
!esto neprihva ena jer njihovo ponašanje smeta drugima (Parker i sur., 1995; 
prema Bierman, 2004), pa su stoga u svrhu razvijanja programa za pobolj-
šanje prihva enosti djece u skupini vršnjaka istraživana ponašanja i osobine 
prihva ene i neprihva ene djece. Istraživanja pokazuju da prihva ena djeca 
uspostavljaju kontakt o!ima s drugom djecom, uspješnije razlikuju emocije 
kod vršnjaka, uspješnija su u neverbalnoj komunikaciji te uspješnije kon-
troliraju ljutnju. Uspješnije objašnjavaju drugima što i zašto žele, sklonija su 
kompromisima te prilago"avaju svoje ponašanje potrebama drugih. Za razli-
ku od prihva ene djece, neprihva ena djeca sklonija su agresivnom ponaša-
nju i povla!enju. Ne slušaju pažljivo druge i lošije objašnjavaju razloge svo-
ga ponašanja, teže sura"uju s vršnjacima te nastoje dominirati (Santrock, 
1996). 
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi postoji li povezanost agresivnog 
ponašanja i prihva enosti djece predškolske dobi u skupini vršnjaka. 
 
Problemi
 
1. Ispitati povezanost agresivnog ponašanja i prihva enosti dje!aka i dje-
voj!ica predškolske dobi u skupini vršnjaka. 
2. Ispitati razlikuju li se dje!aci i djevoj!ice u agresivnom ponašanju i prih-
va enosti. 
 
 
Metoda
 
Sudionici 
 
U ispitivanju je sudjelovalo 240-ero djece (125 dje!aka i 115 djevoj-
!ica) u dobi od 5 do 7 godina iz 10 starijih vrti kih skupina u Osijeku sa svo-
jim odgajateljicama. 
 
Instrumentarij 
 
1. Skala agresivnosti iz Skale za procjenu ponašanja djece predškolske dobi 
od strane odgajatelja – (TRF – Achenbach, 1991). Skala sadrži 25 !estica 
koje opisuju ponašanja kao što su izazivanje, tjelesna agresivnost i napa-
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danje. Koeficijent pouzdanosti (Cronbach alpha) na ovdje ispitanom 
uzorku iznosi # = 0,95. 
 
2. Skala za utvr"ivanje sociometrijskog statusa na temelju procjena vršnja-
ka (Sociometric Peer-rating Scale – Asher, 1979) za utvr"ivanje prihva-
 enosti u skupini. Skala je namijenjena djeci predškolske dobi. Primjena 
je te skale individualna. Djetetu se prvo pokaže fotografija vršnjaka iz 
skupine te ga se pita kako se dijete na fotografiji zove da bi se utvrdilo 
poznaje li ga. Zatim slijedi pitanje o tome koliko se s njom/njim voli 
igrati. Dijete se upu uje da fotografiju vršnjaka iz skupine s kojim se 
jako voli igrati stavi u kutiju na kojoj je nacrtano sretno lice, fotografiju 
onoga s kojim se nekad voli, a nekad ne voli igrati u kutiju na kojoj je 
lice neutralna izraza, a fotografiju onoga djeteta s kojim se ne voli igrati 
u kutiju na kojoj je nacrtano lice tužna izraza. Tužno se lice boduje 
jednim bodom, neutralno dvama, a sretno trima bodovima. Prosje!na 
ocjena svakog djeteta standardizira se (z-vrijednosti) s obzirom na spol i 
skupinu. Tako dobiven rezultat jest mjera prihva enosti u skupini. Viši 
rezultati pokazuju ve u prihva enost. Na uzorku djece predškolske dobi 
(Asher, 1979) dobivena je test-retest pouzdanost 0,81 u razdoblju od 
!etiri tjedna izme"u dva mjerenja. 
 
Postupak 
 
Ispitivanje je obavljeno u 10 dje!jih vrti a u Osijeku. Odgajateljicama 
su podijeljene skale s ispisanim imenima djece te nije bilo mogu nosti 
biranja djeteta iz vlastite skupine koje  e se procjenjivati. 
Svaka je odgajateljica procjenjivala samo neku djecu (oko polovice 
skupine) iz svoje skupine. Dvije skupine imale su samo po jednu odgaja-
teljicu, te su one procjenjivale svu djecu iz svoje skupine.  
Dio su individualnih ispitivanja djece u prostorijama vrti a provele 
osobe koje su djeci poznate (dvoje psihologa). U prosjeku, ispitivanje sva-
koga djeteta trajalo je oko 15 minuta. 
 
 
Rezultati i rasprava 
 
Povezanost agresivnog ponašanja i prihva enosti  
 
Dobivena je statisti!ki zna!ajna negativna povezanost agresivnog 
ponašanja i prihva enosti na cijelom uzorku te kod dje!aka, dok je kod dje-
voj!ica povezanost negativna, ali ne i statisti!ki zna!ajna. Rezultati su prika-
zani u tablici 1.  
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Tablica 1. Povezanost agresivnog ponašanja i prihva enosti 
 
VARIJABLE Prihva enost 
Prihva enost 
(djevoj!ice) 
Prihva enost 
(dje!aci) 
Agresivno ponašanje -0,38** 
 
 
Agresivno ponašanje 
(djevoj!ice) 
 -0,16  
Agresivno ponašanje 
(dje!aci) 
 
 
-0,52** 
      ** p < .01 
 
Dobiveni rezultati u skladu su s drugim istraživanjima. Schwartz i sur. 
(1999) došli su na uzorku od 389-ero djece u dobi od 5 do 6 godina do 
zaklju!ka da su submisivna ili povu!ena djeca, kao i ona koja su impulzivna 
i agresivna, rizi!na za odbacivanje od strane vršnjaka.  
Rezultati istraživanja Eisenberga i sur. (1999) pokazuju da je kontro-
liranje ljutnje kod djece u dobi od 4 do 6 godina povezano s kvalitetom nji-
hovih odnosa s vršnjacima !etiri godine poslije. Djeca koja nisu bila agre-
sivna i koja su primjereno verbalno izražavala svoju ljutnju procijenjena su 
kao više prihva ena. Djeca koja su se povla!ila iz socijalnih situacija kada su 
bila ljutita u dobi od 4 do 6 godina, !etiri su godine poslije imala problema u 
ponašanju. Nedostatak socijalnih vještina pokazao se povezanim s problemi-
ma u ponašanju, posebno pri prelasku iz vrti a u školu.  
Na uzorku dje!aka dobiveni su rezultati kao i na ukupnom uzorku, tj. 
povezanost problema u ponašanju i prihva enosti negativna je i statisti!ki 
zna!ajna. Ti su rezultati u skladu s prethodnim istraživanjima. Dje!aci koji 
su se ponašali agresivno manje su prihva eni od neagresivnih dje!aka (Ladd 
i sur., 1988; prema Miller-Johnson i sur., 2002). Kao naj!eš i razlog zbog 
kojega se s njima ne vole igrati, druga su djeca navodila njihovo agresivno 
ponašanje (Udara me). 
Neprihva eni dje!aci u predškolskoj dobi kod kojih je agresivno pona-
šanje ostalo stabilno i u dobi od 8 godina i dalje su bili manje prihva eni, za 
razliku od dje!aka koji su u dobi od 8 godina pokazivali nižu razinu agre-
sivnosti u odnosu na raniju dob (Offord i Bennet, 1994; prema Clarke-
Stewart, 2003). 
Na ovom uzorku nije utvr"ena povezanost agresivnosti i prihva anja 
kod djevoj!ica. Crick, Casas i Ku (1999) utvrdili su procjenom u!estalosti 
agresivnog ponašanja od rane do odrasle dobi da dje!aci/muškarci i djevoj-
!ice/žene ispoljuju razli!ite oblike agresivnosti; djevoj!ice/žene su više agre-
sivne na na!in da narušavaju odnose me"u drugima (ogovaranje, izoliranje, 
facijalne ekspresije...), dok su dje!aci/muškarci više fizi!ki agresivni. Crick 
(1996) smatra da je razli!ita vrsta agresivnosti povezana s razli!itim socijal-
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nim motivima te da se važnost tih motiva razlikuje kod dje!aka i djevoj!ica. 
S obzirom da je kod dje!aka naglašena važnost dominacije, a kod djevoj!ica 
intimnosti, spolne razlike vjerojatno rezultiraju razvojem razli!itih agresiv-
nih taktika. Tako je tjelesna i verbalna agresija najbolja za tjelesnu domina-
ciju, dok je agresija koja narušava odnose me"u drugima najbolja za mani-
puliranje socijalnim odnosima i za potrebe djevoj!ica za socijalnom prihva-
 enoš u.   
Iako ovdje korištena skala agresivnosti uklju!uje i pitanja vezana uz 
agresivnost kojoj je svrha narušiti odnose me"u drugima, tih je pitanja manje 
nego onih koja opisuju fizi!ku agresiju, pa to može biti uzrok neutvr"ivanju 
povezanosti izme"u prihva enosti i agresivnosti kod djevoj!ica. 
 
Razlike u agresivnom ponašanju i prihva enosti  
 
Testiranjem zna!ajnosti razlika izme"u rezultata djevoj!ica i dje!aka 
na skali agresivnosti utvr"ene su razlike izme"u dje!aka i djevoj!ica; dje!aci 
su od strane odgajatelja procijenjeni kao više agresivni. Na Skali za utvr"i-
vanje sociometrijskog statusa utvr"eno je da se djevoj!ice i dje!aci ne raz-
likuju s obzirom na prihva enost u svojoj vrti koj skupini. Rezultati su pri-
kazani u tablici 2. 
 
Tablica 2. Razlike izme"u dje!aka i djevoj!ica u agresivnom ponašanju i 
prihva enosti 
 
Dje!aci 
N = 125 
Djevoj!ice 
N = 115 VARIJABLE 
M SD M SD t 
Agresivno ponašanje 6.19 8.27 3.94 5.98 2.40* 
Prihva enost 2.26 .36 2.24 .32 .23 
* p < .05     
 
Leober i Hay (1994; prema Kraatz i sur., 2000) u longitudinalnom 
istraživanju razvoja eksternaliziranih i internaliziranih problema u ponašanju 
kod dje!aka i djevoj!ica u dobi od 5 do 13 godina zaklju!uju da su djevoj-
!ice manje agresivne od dje!aka po procjenama u!itelja i majki. Kao što je 
ve  navedeno, uzrok utvr"enim spolnim razlikama u razini agresivnosti mo-
že biti u razli!itim na!inima izražavanja agresivnosti kod dje!aka i djevoj-
!ica. Djevoj!ice agresivnost !eš e izražavaju na verbalan na!in (npr. ogova-
raju drugu djecu), što nije dovoljno obuhva eno ovom skalom. Crick (1996) 
smatra da su djevoj!ice koje se ponašaju na agresivan na!in jednako rizi!ne 
za neprilago"eno ponašanje u kasnijoj dobi kao i dje!aci koji izražavaju fizi- 
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!ku agresivnost tijekom predškolske dobi.  
Ovdje nisu dobivene zna!ajne razlike u prihva enosti s obzirom na 
spol. Rezultati drugih istraživanja prihva enosti djece navedene dobi nisu 
jednozna!ni. Pettit, Clawson i Dodge (1996) utvrdili su da su djevoj!ice u 
vršnja!koj skupini prihva enije od dje!aka, dok zaklju!ci Lindseya (2002) 
ne ukazuju na razlike u prihva enosti s obzirom na spol. S obzirom na to da 
razlika u broju ovdje ispitanih dje!aka i djevoj!ica nije statisti!ki zna!ajna, 
nepostojanje razlike ne može se pripisati odnosu dje!aka i djevoj!ica. Nada-
lje, kako nema razlike u prihva enosti, dok postoji razlika u razini agresiv-
nosti kod dje!aka i djevoj!ica, možemo zaklju!iti da vršnjaci dje!ake ne pri-
hva aju manje iako su agresivniji od djevoj!ica. 
 
 
Zaklju"ci
Iako su dje!aci procijenjeni kao agresivniji u odnosu na djevoj!ice, 
nije utvr"ena razlika u razini prihva enosti dje!aka i djevoj!ica. Tako je raz-
li!ita razina agresivnosti kod dje!aka i djevoj!ica prihvatljiva da bi bili po-
željni partneri u igri s vršnjacima predškolske dobi. 
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Aggression and peer acceptance in preschool classrooms 
 
Abstract: Aggression is defined as a socially unacceptable behaviour with the aim to 
harm either people or property (Vasta, Haith and Miller, 1997). Aggression is 
mostly expressed in preschool years, which is expected due to the fact that this 
period is characterized by rage attacks and irritable behaviour. This kind of 
behaviour decreases or disappears in early school years. Preschool girls express 
aggression through undermining (destroying one’s reputation among other children), 
excluding from social play, and offending. Boys are more likely to engage in 
physical (instrumental and hostile) aggression. The most common reason for peer 
rejection is antisocial behaviour (Ladd, 1999). The study in this paper examines the 
relationship between aggressive behaviour and peer acceptance in preschool 
classrooms. The study included 240 children (125 boys and 115 girls) attending 
several kindergartens in Osijek at the age of five to seven, and their preschool 
teachers. The Aggression Scale from The Child Behaviour Checklist - Teacher 
rating scale (TRF - Achenbach, 1991) was used. The scale contains descriptors of 
behaviour for provocation, physical aggression and attacking. The Sociometric Peer-
Rating Scale (Asher, 1979) was used for the assessment of peer acceptance. The 
results point at a negative correlation between peer acceptance and aggression and at 
a difference related to sex: negative correlation was detected between peer 
acceptance and aggression for boys but not for girls.  
 
Key words: aggression, peer acceptance, preschoolers, peers, boys, girls 
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Aggressivität und akzeptanz in einer gruppe von kindern im vorschulalter 
 
Zusammenfassung: Aggression ist ein sozial inakzeptables Verhalten mit der 
Absicht Menschen oder jemandes Eigentum Schaden zuzufügen (Vasta, Haith und 
Miller, 1997). Im Vorschulalter ist Aggressivität am auffälligsten. Der Grund dafür 
sind altersgemäße Verhaltensweisen wie Wutausbrüche und irritables Verhalten, die 
im frühen Schulalter allerdings verschwinden. Bei  Mädchen äußert sich 
Aggressivität im Vorschulalter z. B. durch Lästern (jemanden vor anderen Kindern 
in üblen Ruf bringen), soziale Ausgrenzung oder Beleidigungen. Jungen zeigen in 
höherem Maße körperliche Aggression (instrumentelle und feindliche). Als 
häufigste Ursache der Nichtakzeptanz unter Gleichaltrigen wird antisoziales 
Verhalten angeführt (Ladd, 1999). Das Ziel dieser Studie war es, den 
Zusammenhang zwischen aggressivem Verhalten und der Akzeptanz der Kinder im 
Vorschulalter in einer Gruppe von Gleichaltrigen festzustellen. An der Befragung 
haben insgesamt 240 Kinder teilgenommen (125 Jungen und 115 Mädchen) im Alter 
von 5 bis 7 Jahren, die Kindergärten in Osijek besuchen sowie ihre Erzieherinnen. 
Für die Einschätzung der Aggressivität wurde die Aggressivität-Skala aus der Skala 
zur Einschätzung des Verhaltens der Kinder im Vorschulalter seitens der Erzieher – 
(TRF - Achenbach, 1991) verwendet. Die Skala enthält Verhaltensbeschreibungen 
wie zum Beispiel: Provozieren, körperliche Aggressivität und Angreifen. Um die 
Akzeptanz in der Kindergartengruppe festzustellen, wurde die Skala zur Feststellung 
des soziometrischen Status anhand der Einschätzung von Gleichaltrigen verwendet 
(Sociometric Peer-rating Scale - Asher, 1979). Es wurde ein negativer 
Zusammenhang zwischen der Aggressivität und der Akzeptanz in der 
Gesamtstichprobe festgestellt. Bezüglich des Geschlechts wurde bei den Jungen ein 
negativer Zusammenhang zwischen Aggressivität und Akzeptanz festgestellt, was 
bei den Mädchen nicht der Fall war. 
 
Schlüsselwörter: Aggressivität, Akzeptanz, Kinder im Vorschulalter, Gleichaltrige, 
Jungen, Mädchen   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
